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1*** NOTE 4~COM (78~AUX BUREAUX NATI~NAUX CC. AUX EMBRES u GROUPE ET A M. LE DIRECTEUR GENERAL DG I 
COPIE A M. OPITZ, DG VIII 
·--------------------------------------------~---------------IIAU COURS DE SA REUNION DE HIER, LA COMMISSION A TRAITE LES 
POINTS SUIVANTS : 
1. CONSEIL AFFAIRES GENERALES DU 7/2 1------------------------------------
LA COMMISSION A FAIT LE POINT DE SES RELATIONS AVEC LE JAPON SUR 
RAPPORT DE M. HAFERKAMP ET NOTAMMENT A LA SUITE DE LA NOUVELLE 
VISIITE DU MINISTRE USHIBA, QUI A RENCONTRE LE 28 JANVIER A BRU-
XELLES LE PRESIDENT JENKINS, MM. HAFERKAMP ET DAVIGNON (VOIR BIO 
(78) 30). 
LA COMMISSION A NOTE EGALEMENT SUR INTERVENTIONS SUCCESSIVES DE 
MM. NATAL! ET HAFERKAMP, QUE LE CONSEIL FERAIT LE POINT DE LA SI-
TUATION EN CE QUI CONCERNE LA GRECE, CHYPRE ET LES NEGOCIATIONS 
'ACIER'; IL SE POIURRAIT QUE LES RESULTATS DU CONSEIL PECHE FASSENT 
L'OBJET D'UNE DISCUSSION AU SEIN OU EN MARGE DU CONSEIL. 
2. RESULTATS DU CONSEIL PECHE 
1----------------------------
M. GUNDELACH A FAIT RAPPORT A LA COMMISSION SUR LE DEROULEMENT DU 
CONSEIL 'PECHE' (VOIR NOTES BIOC78>29 SUITES 1 A 6). 
LA COMMISSION A REMERCIE M. GUNDELACH POUR LES EFFORTS INLASSABLES 
QU'IL A DEPLOYES AU COURS DES 16 MOIS DE NEGOCIATIONS ET NOTAMMENT 
PENDANT LES DERNIERES SEMAINES EN VUE D'ARRIVER A UN ACCORD. LA 
COMMISSION VEILLERA A CE QUE, EN ABSENCE D'UN REGIME COMMUNAUTAIRE 
INTERNE DE PECHE, LES REGLES COMMUNAUTAIRES SOIENT RESPECTEES DANS 
TOUITE LA ZONE COMMUNAUTAIRE DE 200 MILIILES.· 
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3. DEBATS PUBLICS SUR L'ENERC,IE NUCLEAIRE 
·-----------------------------------------M. BRUNINER A FAIT UN COMPTE-RENDU ORAL A LA COMMISSION SUR LES 
TRAVAUX DE LA DEUXIEME SERIE DES DEBATS PUBLICS QUI S'EST TERMINEE 
LE 26 JANVIER EN SE FELICITANT DU RESULTAT GLOBAL DE CES DEBATS PU-
BLICS ET NOTAMMENT DES POSSIBILITES CONCRETES DE COOPERATION QU'ILS 
ONT OUVERTES ENTRE LA COMMISSION ET UN CERTAIN NOMBRE DE GROUPE-
MENTS ET ORGANISATIONS CEN PARTICULIER DANS LE DOMAINE DE L'ENVI-
RONNEMENT) QUI Y ONT PARTICIPE. LA COMMISSION SERA SAISIE ULTE-
RIEUREMENT D'UN RAPPORT COMPLET SUR LE DEROULEMENT DES DEUX SERIES 
DE DEBATS PUBLICS. 
4. VISITE DU PRESIDENT DE LA MAURITANIE 
·--------------------------------------LA COMMISSION A INTERROMPU SES TRAVAUX DE 12 H A 13H15 POUR RECE-
VOIR M. MOKTAR OULD DADDAH, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE 
DE MAURITANIE. (LE PRESIDENT MAURITANIEN AVAIT DElA ETE RECU PAR 
LA COMMISSION HALLSTEIN EN 1966) 
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LE PRESIDENT A EVOQUE LES DIFFICULTES' 1 QUE SON PAYS CONNAIT ACTUEL-
LEMENT ET A OIT LE PRIX QU'IL ATTACHAIT A LA COLLABORATION AVEC LA 
COMMUNAUTE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE LOME. LE RENOUVELLE-
MENT DE CETTE CONVENTION, LA RELANCE OU DIALOGUE NORD-SUD, LES 
POSSIBILITES DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA MAURITANIE 
DANS CERTAINS DOMAINES COMME LA PECHE, LA CONSERVATION DES RESSOUR-
CES DE LA MER ET LES NOUVELLES SOURCES D'ENERGIE, -NG-T-IAI'il.aGlitf.f .• ~ .. JE.N.E-R--
~~ NOTAMMENT L'ENERGIE SOLAIRE, ONT ETE PARTICULIEREMENT ABORDES. 
VOIR IP(78)26 
S. INFRACTIONS (OIS) 1 UNIQUEMENT EN REPONSE A O'EVENT.QUESTIONS 1-------------
LA COMMISSION A DECIDE D'OUVRIR LA PROCEDURE D'INFRACTION DE L'ART. 
169 DU TRAITE CEE A L'ENCONTRE DES RESTRICIIIIITIONS A LA LIBRE 
CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES, CONSTATEES EN 
FRANCE ET AU ROYAUME-UNI. 
LA FRANCE PRATIQUE DES TAXES A L'IMPORTATION AINSI QUE DES FERME-
TURES DE FRONTIERES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE MOUTON. 
LE ROYAUME-UNI N'ADMET PAS L'IMPORTATION DE POMMES DE TERRE. BIEN 
QUE DES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES N'EXISTENT PAS ENCORE 
DANS CES SECTEURS, LA LIBRE CIRICULATION INTRACOMMUNAUTAIRE DEVRAIT 
SELON LA COUR DE JUSTICE (ARRET CHARMASSON 111111111), ETRE ASSUREE 
DEPUIS LE 1.1.78 EGALEMENT POUR LES PRODUITS CONCERNES. 
LA COMMISSION A DONNE AUX GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET BRITANNIQUE 
UN DELAI D'UN MOIS POUR FAIRE LEIURS OBSERVATIONS. 
FIN DIS 
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